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基準規則」（Standard Rules on the Equalization of 
Opportunities for Persons with Disabilities ）という
プロトコル（外交などでの議定書に該当するもの）
が採択された。その後紆余曲折を経ながら、やっ
と 2007 年には「障害者の権利条約」（Convention 
































































































































































































































































































































































利用者を区別しないという “ 公平 ”、一人ひとりの
ニーズに柔軟に対応する “ 選択可能（柔軟）”、利用
者や住民の参加の下での計画策定などを促進する








































































































リアフリー化の促進といったように、“ 点 ” の拡大
を図るとともに、施設間相互の移動のバリアフリ
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